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Editorial
Temos a satisfação de apresentar o novo layout da Geologia USP. Série Científica.
Como não poderia deixar de ser, a revista, sempre em busca de aprimoramento, qualidade e 
modernidade, oferece ao seu público a obtenção do número DOI (Digital Object Identifier) – 
de suma importância nos artigos científicos –, e uma reformulação na capa e na parte interna, 
apresentando um design mais moderno e agradável.
Grandes e importantes melhorias já foram conquistadas pela Geologia USP, tais como: a re-
visão da língua inglesa nos artigos (sem ônus para os autores) e a periodicidade quadrimes-
tral da revista, com a pretensão, ainda para 2012, de ser trimestral.
A submissão eletrônica, outro fator importante, encontra-se em fase de testes e será implan-
tada em breve.
Outro objetivo, mais audacioso, é a internacionalização da revista. Um projeto já colocado 
em pauta em algumas reuniões do Conselho Editorial está em fase de amadurecimento para 
um futuro, quem sabe, próximo.
Com estas iniciativas e mantendo a Geologia USP como veículo inovador dentro da área de 
Geologia, esperamos incentivar a divulgação científica.
Paulo Roberto dos Santos
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